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Iš LIetuvos LaIsvės kovos sąjūdžIo IstorIjos: 
1949 m. rugpjūčIo 13 d. užpeLkIų mIško kautynės
gediminas petrauskas, aistė petrauskienė, vykintas vaitkevičius
aBSTracT
on 13 august 1949, in užpelkiai Forest in northern Lithuania, on the border of the grinkiškis and Baisogala 
rural districts in radviliškis County, a battle by Lithuanian partisans that had a significant impact on the 
history of the prisikėlimas (resurrection) district took place. the leaders of the Lietuvos Laisvės kovos 
sąjūdis (movement for the struggle for Lithuania’s Freedom) operated in this district. Based on the ap-
proach of modern conflict archaeology, the authors of the article, helped by volunteers, determined the 
location of the Battle of užpelkiai Forest (in the grinkiškis rural district, radviliškis County), and collected 
a lot of new archaeological and historical data, in order to reconstruct the progress of the attack by mgB 
(ministry of state security) troops and the partisan defence. By referring to complex research results, the 
article gives the surnames and duties in the organisation of all the partisans who participated, as well as 
the circumstances and progress of the battle. It shows the importance of the Battle of užpelkiai Forest 
to the Lietuvos Laisvės kovos sąjūdis in 1949–1950. the case study of field research into the battle in the 
partisan war shows how complex historical and archaeological research complements the picture of the 
partisan war with facts and artefacts, clarifies or denies old interpretations, and leads us to new ones.
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anotaCIja
1949  m. rugpjūčio 13  d. šiaurės Lietuvoje, užpelkių miške (radviliškio apskr., grinkiškio ir Baisogalos 
valsčių paribyje), įvyko Lietuvos partizanų kautynės, turėjusios didelę įtaką prisikėlimo apygardos istorijai 
(šioje apygardoje veikė ir Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio vyriausioji vadovybė). remdamiesi mūšių vietų 
archeologijos prieiga, 2014–2017 m. straipsnio autoriai su talkininkais nustatė užpelkių miško kautynių 
vietą (grinkiškio sen., radviliškio r.), surinko daug naujų archeologinių ir istorinių duomenų mgB kareivių 
puolimo ir partizanų pasipriešinimo eigai atkurti. remiantis kompleksinio tyrimo rezultatais, straipsnyje 
pirmą kartą skelbiamos visų šiose kautynėse dalyvavusių partizanų pavardės ir pareigos organizacijoje, 
aprašomos kautynių aplinkybės ir eiga, parodoma užpelkių miško kautynių vieta pasakojime apie Lietu-
vos Laisvės kovos sąjūdį 1949–1950 m. pradžioje. tai pavyzdinis partizaninio karo kautynių vietos tyrimų 
atvejis, kuris rodo, kaip kompleksiniai – istorijos ir archeologijos – tyrimai papildo partizaninio karo pa-
veikslą faktais, artefaktais, patikslina arba paneigia senas interpretacijas ir veda prie naujų.
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